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絵本を活用した道徳教育の試み
―絵本『死んでくれた』を通して― 
An attempt on moral education by using a picture book 






































































































図 1．表紙と裏表紙の見開き 図 2．扉
図 3．第１場面 図 4．第２場面
151??を??した????の?み
図 5．第３場面 図 6．第４場面
図 7．第５場面 図 8．第６場面
図 9．第７場面 図 10．第８場面
図 12．第９場面 図 11．第１０場面




















T：うし しんでくれた ぼくのために 
T：そいではんばーぐになった ありがとううし 
T：ほんとはね ぶたもしんでくれている 










図 15．第１３場面 図 16．第１４場面 













































































































































・谷川俊太郎（詩）塚本やすし（絵）『しんでくれた』 2014 佼成出版社 
＊絵本の掲載は、関係者から承諾を得ている
・藤本朝巳『絵本のしくみを考える』2007  日本エディタースクール出版部
・生田美秋、石井光恵、藤本朝巳編著『絵本入門』 2013 ミネルバヴァ書房 
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